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MARQUÉS DE VALLGORNERA 
EN RECORD DE 
JOSEP M. DE SOLA-MORALES 
L'11 d'octubre de 1996 va morir a la seva casa pairal «Solas 
de Batet de la Serra (Olot) l'eminent historiador Josep M. de 
Sola-Morales i de Rossellb, que fou Acadkmic Corresponent 
d'aquesta Reial Academia, a l'edat de 91 anys. 
Va néixer a Olot el 17 de marc de 1905 i després dels estudis 
primaris i del batxillerat a 1'Escola Pia d'Olot va cursar la carre- 
ra d'agricultura a l'Escola Superior de Barcelona, on aprofundí 
sobre temes de la historia del Dret sota el mestratge del pro- 
fessor Valdeavellano. 
Va viure a Barcelona fins a la mort del seu pare l'any 1961 i 
llavors s'establí a Olot pera fer-se carrec del patrimoni familiar, 
continuant allí la seva seriosa tasca d'investigador en arxius no- 
tarial~, parroquials i privats. 
L'any 1970 va ser elegit President de l'entitat «Amics de Besalú 
i el seu comtata (que el1 i altres prohoms havien fundat el 1958), 
cirrec que ocupa fins el 1988, i el 1976 també va ser designat 
President del «Patronat d'Estudis Histbrics d'Olot i comarca», 
carrec que detingué fins al 1993. 
En la primera entitat promogué la creació d'entitats filials en 
diversos llocs de l'antic Comtat de Besalú i patrocina la cele- 
bració de sis assemblees d'estudis. 
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Tenint jo també la casa pairal a Olot el vaig coneixer fa molts 
anys, pero la relació estreta va sorgir en els Amics de Besalú, 
sent jo Vocal de la Junta i després organitzador i President de 
totes les seves assemblees d'estudis, que el1 recolzi en tot mo- 
ment. Jo sentia per el1 profunda admiració i virem arribar a una 
entranyable amistat. 
La seva bibliografia complerta, fins al 1984 en que fou esta- 
blerta al volum dels Annals del P E H O  compren 114 treballs. 
Soli-Morales tenia una cultura vastíssima i I'interessaven una 
gran varietat de temes (que ell, en general limita a les terres gi- 
ronines) i no va voler mai especialitzar-se excessivament. Pero 
si analitzéssim a fons la seva nombrosa obra, jo senyalaria que 
els millors treballs i la seva major dedicació fou sobre els temes 
iconogrifics, herildics i genealogics (a vegades migicament im- 
bricats) en els que esdevingué un gran mestre i que li donaren 
prestigi internacional. Uns dels seus estudis iconogrifics més 
perfectes per a mi, són els deu que publica a la revista Pyrenne 
d'Olot, entre el 1953 i 1957 sota el títol generic de ~Iconogra- 
fía local de la baja edad media», referents als Vescomtes de Bas, 
els Cardona i els Cabrera. També trobo magistral el seu treball 
(també a Pyrenne) «Interés iconográfico de unas laudas sepul- 
crales» (referint-se als senyors del castell del Coll, d'Olot). Des- 
taquem també: <<Iconografía mariana del Tura». 
En el tema genealogic, podriem esmentar, <<Llinatges besalu- 
nencs dels segles XIV i XV», *Los matrimonios de Verntallat, 
su descendencia y su círculo familiars (personatge al que més 
endavant dedici considerable atenció), *La ascendencia france- 
sa del pintor Panyó i el seu perfil psicosomitic», «Sang gironi- 
na i gaditana d'Albeniz, i %La immigració francesa a Olot els 
segles XVI i XVII» (molt considerable estudi de 60 pagines que 
fan referencia a 515 personatges, amb la seva escueta geneaolo- 
gia, professió i lloc de procedencia). 
Al tenia herildic-nobiliari dedici una especial atenció. Siguim 
permes d'esmentar alguns dels seus treballs importants: «En- 
torn del pseudo-escut comtal de Besalú: possible 
dels seus elementsn, *Heráldica de los Collferrer de Olotu, *En 
torno a la transmisión cognaticia de la nobleza en España», «La 
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creaction de noblesse patricienne par certains conseils munici- 
paux de Catalogne» i «Le schema genéalogique circulaire*. Els 
coneixements herildics de Sola-Morales foren requerits per di- 
versos ajuntaments de la Garrotxa per ajudar a establir els seus 
escuts municipals. 
Un quart tema en el qual Soli-Morales sobresortí fou el de 
l'estudi de l'art i de l'arquitectura. N o  podem perdre de vista 
que el seu patrimoni tenia una entitat arquitectbnica i artística 
molt considerable, i el nostre historiador vivia immers en aquest 
ambient d'excepció, que cuidava amorosament. La seva casa del 
Firal d'Olot, declarada Monument histbric de caricter provin- 
cial, és la més important i coneguda d'Olot, amb facana moder- 
nista, obra esplendorosa de Domknec i Montaner; a Besalú, la 
seva casa Llaudes, és una de les poques construccions civils ro- 
miniques conservades a Catalunya. 
Alguns treballs destacats sobre aquesta temitica són: «El re- 
taule de Sant Josep de la Parroquia1 d'Olot», «Obras de los es- 
cultores Pablo y Pedro Costa en Olot,>, «En torno a la capilla 
de dona Leonor de Cabrera de la Seo gerundense», «Les claus 
de volta de l'església de Santa Pau en funció de la cronologia,>, 
.La reconstrucció de l'església rominica de Sant Esteve de Bas 
després dels terratrimols~, i «Construcció, reconstrucció i re- 
formes del pont rominic de Besalh. 
1 finalment, un cinqu? apartat relatiu als treballs de caire pre- 
dominantment histbric comprendria, principalment, els titulan: 
«El santuario de la Trinitat de Batet», «Guillem Oliver, secreta- 
ri de Pere el Cerimoniós, oriund de Camprodon», *Las minas 
de plata de Rocabrunax, aBesalú durante el movimiento secesio- 
nista de 1640-59», «Aspectos de la guerra de 1808-1814 en 
Olot», «La concesión del título de Ciudad a Olot y sus prece- 
dentes históricos», ~ E n t o r n  de la casa natal del jurisconsult Joan 
Fontanella~, i «Olot, la universidad de Cervera y la doctrina 
inmaculista». 
Apart d'aquests llargs i erudits treballs, publicats en revistes 
importants, Sola-Morales publica uns 40 treballs curts, en set- 
manaris locals i revistes per al gran públic. N o  són treballs ba- 
nals. Molts varen requerir una seriosa investigació. Alguns dels 
seus títols: *Nuestro mercado del lunes, su génesis histórica», 
«De cómo sería el anterior templo del Tura~ ,  «La fortificación 
medieval de O l o t ~ ,  «Un projecte urbanístic del segle XVIII», 
«La heráldica del monasterio del Carmen, indicativa del proce- 
so de edificación». 
N o  puc deixar de destacar el brillant estil, el ric vocabulari dels 
seus escrits, que són densos en el contingut i brillants en la for- 
ma, com creats per un orfebre de la frase i de la paraula. Sola- 
Morales fou sempre generós i gens egoista. En diverses ocasions 
cedí material inedit - que  el1 havia localitzat en arxius i trans- 
crit- per a enriquir treballs d'altres; en ocasions renuncia a pu- 
blicar un treball quan va saber que algú havia preparat el mateix 
tema. Era consultat amb molta freqüencia per historiadors lo- 
cals que volien consultar-li dades, saber si un document era ine- 
dit, o que els hi revisés una transcripció. 
Era clarament presidenciable. Tenia prestancia, pfestigi social 
i intel.lectua1. Inspirava respecte, pero era de caricter afable, 
dialogant, disposat a escoltar i acceptar les opinions enraona- 
des dels seus col~laboradors. 
J.M. de Sola-Morales fou membre Corresponent de la Reial 
Academia de Bones Lletres. Fou elegit el 3 de febrer de 1983 
proposat pels Academics senyors M. de Riquer, F. Udina i L. 
Monreal. 
Voldria acabar reproduint algunes de les opinions que han 
emes alguns dels seus amics a la seva mort: «Cal parlar de la seva 
caballerositat en el tracte i la seva discreta correcció en la ma- 
nera de dir i de fer les coses. Va defugir sempre de qualsevol 
mena d'honors i de distincions,, uDe temperament seriós i com- 
portament senyorívol, car fou sumament educat, la seva perso- 
na infonia respecte, pero una volta tractat hom s'adonava que 
en el1 brillaven com astres de primera magnitud: la humilitat, la 
sencillesa i particularment el seu capteniment~. 
